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旧诗在中国当代文学史上的地位
——关于洪传经的一些史料
谢 泳
中国现代文学史的早期名称是“新文学”，它与旧
文学的明显区别，除了胡适、周作人、陈独秀等对其内
容所做的判断标准外（如言之有物、人的文学、贵族的
文学等），在形式上它的主要标志是白话，所以旧文学
的形式如诗词歌赋等其他形式的文学作品，自然也就
不进入“新文学”史。这个传统延续很久，近年才稍有
改变。完全以文学形式判断文学的新旧，内含了一个
自设的矛盾，即旧形式无论表达了何种先进时代精
神，都不进入新文学史，而新形式无论表达了怎样落
后的时代精神（如 1949 年后许多颂圣的新诗和小
说），也会进入新文学史。这里涉及判断文学的标准是
以精神还是以形式为尺度的问题，新文学史传统是以
形式至上为选择，而这个选择的最大困境是会把真实
的文学活动简单化，同时遮蔽许多重要的作家和作
品。对1949年后的中国当代文学史来说，这个困境更
为普遍。因为这一时段有旧时代留下来许多文学修养
极高的诗人依然在选择旧诗的形式来表达真实的时
代感受，在思想上达到很高程度，最有代表性的是陈
寅恪的旧诗，它的形式是旧的，但时代精神全新，同时
代其他新的文学形式在精神高度上根本无法与它相
提并论。在陈寅恪之外，这个群体的文学活动非常活
跃，并且留下了大量的作品，它以油印方式流传，以当
时上海乐天诗社和戴克宽私刻的油印诗文集为典型
（笔者另有专文论述）。这些作品中有迎合时代的，但
也多有独立品格的，如果不计较形式的新旧，这些作
品无疑应当进入中国当代文学史研究的视野。下面以
洪传经个人命运作一点简单探讨。
一、洪传经其人
我最早知道洪传经在2003年前后，是山西诗人
马斗全告诉我的，当时他还送了我一册内部印刷的
《敦六诗存》。马先生是国内知名的旧体诗人，1998年
他写《“新榜样”与“旧书生”》（《书屋》杂志1998年第
8期），是国内较早公开全面介绍并评价洪传经人生
经历和诗词艺术成就的。
洪传经（1906—1972），字敦六，号还读轩主，晚号
盾叟，安徽怀宁人。十八岁考取南京中央大学。1931
年赴欧洲留学，在法国帝雄大学获经济学博士学位，
1935年回国后先后任教于湖南大学、光华大学、华西
大学及兰州大学等高校，1955年辞职寓居杭州，“文
革”中被迫害困顿而死。洪传经本是经济学教授，著有
《工团论》《高等财政经济学》等专门著作，但他中国旧
学修养深厚，又酷爱旧诗，创作数量很高，达到很高水
准。他在杭州时曾与马一浮、朱师辙等时相过从，他诗
集中保留了很多他们交往的史料。
1993年，杨键在《文化大革命中的地下文学》中
高度评价了洪传经的诗并引述了他1970年《纪事诗》
中的两首：
万方酣战伐，四海竞争端。放手抛藤杖，低
头著纸冠。
妻儿悲远敌，故旧默长叹。谁识精忠者，宵
深也劈棺。
饥寒夸饱暖，事事胜当年。谁作硬头汉，时
防软铁鞭。
塞流农断市，废学士耕田。唱罢三忠曲，低
回欲问天！
杨键认为“洪敦六的遗作之所以感人，在于他不
止于倾诉个人的悲惨遭遇，而且怀有悲悯苍生的忧
思”（《文化大革命中的地下文学》第211页，朝华出版
社1993年版）。
通观洪传经的诗，其实对个人处境的悲叹只是一
个方面，在相当大程度上他对这个时代的感受是暗无
天日，在“文革”时代敢于写出“塞流农断市，废学士耕
田。唱罢三忠曲，低回欲问天”这样诗句的人，没有深
刻的思想达不到如此力度，没有独立精神，发不出这
样的感叹！《纪事诗》的另两首也同样深刻：
朝朝锄毒草，斤斧到山深。
书改当年事，人量此日心。
兰经依慧剑，蜜语伴刑针。
地下输赢氏，英雄但数今。
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千古文明史，居然是斗争。
教人不怕死，随我莫偷生。
宝像驱神鬼，红书胜甲兵。
雄谟震今古，寰宇早知名。
对领袖个人崇拜以及“文革”荒诞的怀疑和讽刺
跃然纸上，非有“文革”中的真实生活体验，不能体会
此诗的沉重。在洪传经大量诗作中，不仅有个人在时
代洪流中的沉浮感怀，更有对家国生民的悲悯，对此
他有非常清醒的自觉意识，以诗为史，在他是一种融
入个人生命的追求。1972年，洪传经六十多岁时，编
定《长啸集》，他在自序中说：“诗虽不工，然感物纾怀，
胥发自胸臆，决非为诗而诗，摩拟古人，附会风雅，亦
可见余平生出处之痕迹。后之览者，倘能悯其遭遇，察
其为人，进而研究数十年社会变迁之概况，则幸甚
矣。”可以看出洪传经对自己诗与时代的关系有相当
期许，他在提示人们从他旧诗中看出一个时代里中国
知识分子的悲剧人生。正如他在《书示儿子涤因》一诗
中所言：“行藏已被诗书误，一卷犹思死后传。”
二、洪传经诗集版本
公开出版和私家刻印也是中国当代文学史面临
的一个问题。在当代中国的现实处境下，公开出版代
表对一个作家及其作品的认同，但丰富的文学史活动
告诉我们，许多真正有价值的文学作品，由于各种原
因，在当代并没有获得公开出版的机会，但这决不意
味着这些作品没有价值，只是它们的价值一时还没有
得到社会的广泛认同，在古今中外文学史上这样的事
情屡见不鲜。中国当代文学史写作，在今后可能要大
量面对私家印制的作品，它们文学史身份的确定与出
版方式不是直接关系，而且越是私印的作品可能更应
当得到重视。
洪传经至今还没有一本严格意义上出版的诗集，
他所有问世的诗集，均以私印方式存在。洪传经诗集
的流布，萧山中医周明道起了主要作用，洪传经在困
境中与周明道相识，可说是患难中少有的知己。如果
没有周明道的悉心保存，洪传经的许多文稿不可能流
传后世，如果没有周明道坚持使恩师诗集流传后世的
努力，我们今天看不到洪传经诗集的整体面貌。目前
已知洪传经诗集的版本情况如下：
1.《岁寒小集》，徐映璞编，1956年油印本，内收洪
传经与田宿宇、庄南村、徐映璞唱和诗多首。
2.《明湖今雨集》，徐映璞编，1961年油印本。内收
朱少滨、钟毓龙、孙廑才、黄天狂、田宿宇、洪传经、庄
南村、徐映璞八家诗。其中洪传经古近体诗四十首，词
四首。
3.《敦六诗存》，1972年油印本。封面题署蒋杏沾。
前有朱师辙序、自序一、自序二。内收卷一《黄叶集》
（1921— 959年，收诗一百七十四首）。卷二《长啸集》
（1960—1972年，收诗一百二十八首）。诗后附周明道
撰《后记》一篇。
4.《集外集》，1983年油印本。封面题署王京盙。前
有周明道题识一则。后附洪传经词及联语。
5.《敦六诗存》，1983年油印本。封面题署玄叟。观
沧楼主编印。集后附庄观澄《哀敦六先生》。胡苹秋《读
乡贤洪敦六教授黄叶集诗卷后题》诗一首。其他版本
信息同1972年油印本。观沧楼主即周明道。
6.《敦六诗存》，1995年铅印本。列为钱塘诗社丛
书之十五。为油印本《敦六诗存》《集外集》合刊本。前
有苏步青题词。洪传经相关照片三帧。另附周明道《洪
传经教授的一生》。杨键《文化大革命中的地下文学》
中摘录“继承现实主义传统的诗歌：洪敦六《纪事
诗》”。
7.《敦六诗存》，2008年宣纸铅印，线装一函一册，
私印本，为1995年铅印本《敦六诗存》重印本。
三、洪传经在兰州大学的遭遇
目前关于洪传经的史料很少，多数还停留在传说
和回忆层面，我偶然得到一本1952年兰州大学校刊
的合订本，里面恰好有许多思想改造运动中批判洪传
经的史料，利用这个史料，我们可以把一些关于洪传
经人生经历中影响他后来命运的细节呈现出来，同时
也能观察时代转换之际一个知识分子的悲剧人生。
20世纪50年代初，洪传经在北京学习一段时间
后，来到兰州大学任教。时代转换之际，旧时代过来的
知识分子多数以自己以往的人生经历判断时势，洪传
经以为一个大学教授到何处教书是一件简单的事，他
可能还是以旧时教员的自由流动习惯来决定自己的
行为，合则留不合则去。但以这个阅历在新时代选择
职业则完全错误，因为自由流动的空间在新时代已越
来越狭窄，到他最后想再做选择的时候，已经没有这
个空间了。1955年，他做出了退职回杭州居住的选
择，在洪传经看来，或许以后可以有再就业的机会，但
这个想法在新时代就太天真了，失去公职以后，洪传
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经再也没有从业的可能了。
一个有西方生活经历同时也有中国旧学修养的
知识分子，突然在新时代的大学里教书，可以说他的
一言一行与新时代都格格不入。一些日常生活中常人
的习惯行为，在1952年的知识分子思想改造运动中，
都被同行或学生用政治眼光来评价，最后上升到政治
思想高度，洪传经精神上的痛苦可以想见。
1952 年知识分子思想改造运动的几个月时间
内，当时《兰大学习》就刊出了如此众多批判洪传经的
文章：
李珍照《问洪传经教授》（《兰大学习》1952
年第4期第3版）。
经济系一年级学生黑家乐《洪传经先生的
思想一角》。（《兰大学习》第6期第7版）。
经济系四年级学生马顺德《读〈问洪传经
教授〉文后》（《兰大学习》第6期第11版）。
法二、三组集体稿《批判洪传经先生的反
动思想》（《兰大学习》第7期第1、2版）。
法七、法八组集体稿《看洪传经等先生怎
样搞宗派的》（《兰大学习》第10期第2版）
银三安延新、赵玉辉《洪传经先生的糖衣
炮弹》（《兰大学习》第10期第2版）
经济系副教授刘天佑、助教朱杰、李珍熙、
沈克俭《希望洪传经先生正视错误彻底暴露》
（《兰大学习》第12期第2版）
经二陈永年、魏生辉、孙树庄、汪洪《洪先
生赶快暴露你们这个危害人民教育事业的宗
派堡垒》（《兰大学习》第12期第2版）
银四鲁贵珍《我们进一步认识到洪传经先
生的反动本质》（《兰大学习》第12期第2版）
经四王之玮、完颜福《洪传经先生的过关
问题》（《兰大学习》第12期第3版）
化四李人镜《从洪传经先生诗中发现的一
些思想问题》（《兰大学习》第12期第4版）
经济系岳维森、寇银章《谈洪传经先生“见
鬼”》（《兰大学习》第12期第5版）
银二陈炳南《谈洪传经先生的反动言论》
（《兰大学习》第12期第6版）
银一张建、李立功《再给洪传经先生进一
言》（《兰大学习》第12期第7版）
银会系杨成德、赵继志、郭维钧、董环、杨
云程《洪传经先生还想作官》（《兰大学习》第
12期第12版）
经三张润、周凤歧《建议洪传经先生》（《兰
大学习》第12期第12版）
经济系副教授刘天怡《洪传经先生作风点
滴》（《兰大学习》第13期第4版）
《批判洪传经先生的反动思想》（《兰大学
习》第19期第1版）
经济系教授吴宗汾《批判洪传经先生的宗
派主义》（《兰大学习》第19期第1版）
英语系教授鲍文俊《批判洪传经教授的反
苏反共反人民的反动思想》（《兰大学习》第19
期第2版）
地二马镇邦《从洪传经先生历史分析他的
反动思想》（《兰大学习》第19期第3版）
地理系教授王景尊《批判洪传经的反动统
治思想本质》（《兰大学习》第19期第3版）
数学系教授赵继游《由宗派和谣言来分析
洪传经教授思想》（《兰大学习》第19 期第 4
版）
史三林仲玉《从洪传经先生谈话中分析他
的反动思想》（《兰大学习》第19期第5版）
中三汪秉坤《谈一首洪传经先生的反动
诗》（《兰大学习》第19期第6版）
中二田明《自称“潜夫”的阴谋》（《兰大学
习》第19期第6版）
《批判洪传经教授错误思想与反动言论》
（《兰大学习》第19期第11版）
中一王文蔚《洪教授所谓“英美的真民
主”》（《兰大学习》第19期第12版）
经四《李闺凤、蒲德裕、水天浩、李广云《对
洪传经先生检讨的意见》（《兰大学习》第20期
第4版）
医三组《谈谈洪传经先生的历史问题》
（《兰大学习》第20期第4版）
物理系副教授方孝博《批判洪传经先生反
动思想和立场》（《兰大学习》第20期第4版）
法七组集体稿《听了洪传经教授自我检讨
后》（《兰大学习》第20期第5版）
医三组《对洪传经先生的检讨提几点意
见》（《兰大学习》第20期第6版）
银会系四年级倪鸿钧《批判洪传经教授的
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史三陈守信《关于洪传经先生的检讨》
（《兰大学习》第21期第8版）
银三萧中立《由这件事分析洪传经先生的
思想》（《兰大学习》第21期第16版）
银一、二集体稿《批判洪传经教授的自我
检讨》（《兰大学习》第21期第16版）
经一宋希珍《听了洪传经先生的检讨之
后》（《兰大学习》第24期第4版）
细检这些批判文章内容，多数是新旧时代不同生
活习惯的冲突，比如洪传经刚到兰州大学经济系，请
几个年轻人吃饭，同时说起要给年轻人介绍女朋友，
这就成了收买人心，争夺青年。类似内容在学生的批
判文章中比比皆是。洪传经毕竟是受中西两面文化影
响的教授，自己的基本价值观和知识逻辑非常稳定，
一般不符合常识的东西极难在他那里得到认同。当时
经济系有个学生写了一篇《洪传经先生的思想一角》，
批判洪传经，他提到的都是些什么内容呢？有个学生
揭发说，洪传经给他们上课时说，他刚由外国回到上
海时，见街上有人拉人的现象，心中很惊奇，因为外国
交通发达，有汽车、电车，就没有人拉人的事情……
英、法、美这些帝国主义，他们的招牌是和平博爱，其
实他们对国外是残酷的，而对国内则有些博爱。且不
说洪传经当时是如何真实表达他由国外回来时的感
受，就以学生批判的角度观察，可以看出洪传经是一
个敢说真话的人，他把自己在国外的真实生活经历讲
出来，结果被认为是美化帝国主义，赞扬资本主义。
这个学生还在文章中指出，洪传经上课时经常
说：“外国（资本主义国家）的房子都是高楼大厦，大部
分的房子中都有气候调济的设备，无论在冬天还是夏
天开着窗与闭上窗室内温度一样高。”现在看，洪传经
其实只是讲了他在国外见过空调的经历。
当时许多批判洪传经的文章都说，洪传经崇洋媚
外，理由是洪传经经常和人讲：“城市生活比农村要好
得多，如在城市天天吃肉也没有人管，而地主在农村
吃一次肉或吃油炸馍，那就要斗争他……在美国（或
者法国我记不清了），地下都修有粪道，把粪流到城外
的地方集中起来，经过科学制造成肥料及其他物品原
料，又干净又不浪费，而中国却是东一堆西一堆，到处
都是粪。……周恩来总理讲话是看人的。对我们（像洪
先生这样从外国回来的人）和对学生及一般人讲话都
不一样。对一般人在说美国工人怎样的苦，怎样受压
迫，失业工人没有饭吃，没有房子住，而对我们讲话
（是他在北京学习时的讲话），便不是这样了；因为我
们是由美国回来的，知道美国工人的生活比中国一个
大学教授还好，失业工人住的是高楼大厦。……西北
学生文化程度太低，东南的学生程度高，教也容易，在
我来时就知道的。……中国的封建社会没有外国那样
残忍，如俄国、美国、法国等”（《兰大学习》第6期第7
版）。今天再看洪传经这些言论，其实只是一个有西方
生活经历的人，讲出了自己的一点见闻和观感，并无
政治上的企图。但在当时的历史环境下，洪传经却要
为这些言论付出沉重的代价。
有一篇《批判洪传经先生的反动思想》的文章，也
是把洪传经讲课时的一些言论作为反动思想看待，其
实只是洪传经在国外的一些感性认识，他在讲课和与
朋友交流时讲出来的。洪传经说过“英国学校的设备
真好，在教室不吃粉笔灰，我们现在还要吃粉笔灰，真
不卫生！……英国宰猪的工人比我们生活好。……美
国失业工人的生活水平，比新中国大学教授还要高。……
朝鲜战争是朝鲜发动的。……斯大林是世界上最大的
阴谋家”。从这些言论中可以看出洪传经和多数旧时
代过来的知识分子一样，喜欢议论，习惯用自己的生
活经历评判当下的现实，而且因为有西方生活阅历，
所以参照系多是西方发达国家的情况。对当时中国社
会的现实，洪传达也经常评论，他说过：“乡下农民对
人民政府不满，干部给老乡们卖鸦片。人民政府给老
百姓放粮，收利太高。”这些表明他对现实的一种态
度，至于有人揭发洪传经说过：“有一次乡下开群众大
会时，炮也放不响，旗也升不上去，军事代表正在讲话
时，毛主席和朱总司令的像突然倒了下来，这些都是
不祥之兆。”（《兰大学习》第7期第1、2版）很可能是
把洪传经平时讲的笑话都当思想问题对待了。
因为大女儿在杭州，1955 年年洪传经辞去兰大
教职，回到杭州居住。他在《南归车中怀人》诗中感叹：
“恨别伤时涕满衣，得归宁忍计寒饥”、“入世岂堪怀抱
尽，怜才空负辈流知”，可以想见他当时的心情。离开
兰大时，洪传经得退职金三千元，到杭州一两年便用
光了。他后来在诗中感慨：“当年名利不关怀，自诩清
流与俗乖。到此方知吾道损，居然柴米上心来。”想不
到几年后自己连生计都成了问题。当时因为洪传经是
九三学社成员，算是民主人士，省统战部每月补助生
活费三十元，他便靠这三十元维持生计，最后连这点
钱也没有了，生活完全陷入绝境。
1960年，洪传经诗文中多次说自（下转 120页）
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己有“南冠之厄”，述及当时处境，他说
自己到杭州后，“尚与少数师友唱和，吟啸自若也。厥
后管制益严，复有抄家之变，图书诗稿，丧失殆尽。”因
为材料少，我们至今也不知洪传经是何原因经此“南
冠之厄”，只能由他“谁知北郭存真性，竟有南冠到此
身”诗句判断，可能是因当时兰州大学旧时言论被人
翻出，基本可以判断是以言治罪了。
1971年前后，洪传经有《述怀》诗：“疏狂无意逐
功名，舞舌川湘又楚秦。学汇中西空自许，言非理则不
相因。那知以此遘忧患，竟为多言犯要津。甚矣书生无
一用，未能权变且谋生。”可谓是对自己一生出处的总
结。
“文革”中，洪传经有《书愤》诗：“有儿有女竟成
孤，无米无柴怅索居。物外亲交皆断绝，胸中丘壑早荒
芜。南冠重比当山石，微命轻于覆辙鱼。谁敢挺身分皂
白，太阳万岁日高呼。”可以视为对一个时代的控诉。
他还有“世味尽尝欠一死”“何如闭眼从兹去，付与江
流任所之”等句，与陈寅恪晚年诗作是同一境界。
读洪传经的诗常常让人想起陈寅恪晚年的诗，他
们的经历相似，晚年心境略同，所以诗的风格和境界
也极相近，甚至有些旧诗常用习语及典故也共同出
现。杜诗的沉郁悲凉和庾信的哀婉苦痛意象经常在他
们的诗中浮现。逆境中的旷达与绝望中的深思，在表
现1994年后中国知识分子的心史方面，都有极高深
度。如《读秦史有感五叠前韵》中“九州赏罚余三器，四
海权威聚一家。甚矣陈吴真胆大，居然只手夺中华”，
借对陈胜吴广的赞叹，表达内心对极权黔驴技穷的嘲
讽以及对改变现实的某种期待，是何等大胆的感慨。
由于旧体诗表达艺术的特殊性，它在言论严酷时
代，对于自由心灵的表达有其他文学形式所不能取代
的效果，从目前我们已发现的1949年后多数私印旧
文人诗集中，可以判定，在这样的时代中，许多旧人用
旧形式表达了新的现代思想，无论是陈寅恪、吴宓还
是洪传经、聂绀弩以及更多不甚知名的诗人，他们的
诗文写作，不应当为中国当代文学史所遗忘，今后中
国当代文学史写作如果不注意这些旧诗所达到的思
想高度和艺术高度，可谓史家失职。■
2015年 11 月 18日于厦门
（谢泳，厦门大学人文学院）
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件重叠而至，铺排有序，似乎将还乡重行引入家国北
望主题。然而，作者文中一句“无国无家，来到香港，每
一段都是儿女私情”，再次由“重行”之旅抽身而出，终
止于香港的观照本位，与中国近代风云淡然拉开距
离，成就与贯彻了整部小说的发言立场：家国之梦，唯
梦而已；重行落定，无所根系，无所依归。这无疑颠覆
文本所预设的“回归”主题，造就了悖论式的个人与历
史间的张力。
黄碧云在《微喜重行》中，以恬淡的文字，构建了
与以往作品有异的的小说书写格局。在语言、题旨及
意象阐释方面，均可见对往作之承继与嬗变。然我们
最可见作者因阅历积淀，在文本所表达生命观的辩证
之美：“我们当初唯一所有，就是肉体，最后所余，无
他，也是肉体。”輦輶訛通达至斯，禅意氤氲。■
【注释】
①②③④輥輰訛輥輳訛輥輶訛輦輱訛輦輳訛葛亮：《一纸归命——专访香港
小说家黄碧云》，载《明报·世纪版》2014年 7月 20日。
⑤颜纯钩：〈怎一个“生”字了得——初读黄碧云〉，载
《评论和研究》第 2期（1997年 2月），8页。
⑥黄碧云：《罪与罚》，载《温柔与暴烈》，149-150页，香
港天地出版社 1994年版。
⑦⑧黄碧云：《失城》，载《十二女色》，185、187页，台北
麦田出版社 1994年版。
⑨輥輱訛輥輲訛輥輷訛輦輮訛輦輯訛輦輰訛輦輵訛輦輶訛黄碧云：《微喜重行》，225、49、
312、198、220、249、242、355、323页，香港天地出版社 2014
年版。
⑩黄碧云：《创世纪》，106页，见《突然我记起你的脸》，
台北大田出版社 1998年版。
輥輯訛黄碧云：《七宗罪》，232页，香港天地出版社 2012年
版。
輥輴訛Susan Sontag. Illness as Metaphor（New York：Vintage
Books，1977），p43.
輥輵訛Susan Sontag. Illness as Metaphor，p68.
輦輲訛黄碧云：《说城》，载《我们如此很好》，11页，香港青
文书屋 1996年版。
輦輴訛福柯：《不同空间的正文与下文》，载夏铸九编译《空
间的文化形式与社会理论读本》，225 页，台北明文书局
1988年版。
（葛亮，香港浸会大学中文系）
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